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ABSTRACT 
 
Diploma work: 74 p., 2 appendices, 54 sources. 
Adoption, adoptive parents, adoptee child, legal representatives, the 
guardianship authority, the National Adoption Center, the confidentiality of 
adoption, annulment of adoption. 
The object of study - the social relations arising in connection with the 
adoption and cancellation, produced primarily in order to protect the rights and 
interests of children left without parental care. 
Aim  of  work  -  a  comprehensive  study  of  the  legal  problems  of  adoption,  
their theoretical understanding of science-based and practical solution. 
Research methods - general scientific and special methods used by 
jurisprudence: in particular, the comparative legal method, and the methods of 
analysis, synthesis and description. 
Research and development - an analysis of normative legal acts aimed at 
regulating the adoption process, it is canceled and they generate relationships. 
The elements of scientific novelty - developed recommendations to improve 
the legislation regulating the institution of adoption, as well as recommendations to 
address some of the contradictions in normative legal acts, regulating the order of 
placement of children without parental care in a family. 
The area of possible practical application - legislative activity in improving 
the legislation regulating the institution of adoption, enforcement activities of the 
guardianship authorities, the National Center of adoption, of the judiciary. 
The  author  of  the  work  confirms  that  resulted  in  her  settlement  and  
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
and methodical positions and concepts are accompanied by references to their 
authors. 
 
 
 
